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1- Se requiere una orquesta de cuerdas lo más grande posible. 
                    Por ejemplo: 
                                                                                12 Violines I 
                                                                                10 Violines II 
                                                                                10 Violas 
                                                                                8 Violonchelos 
                                                                                6 Contrabajos 
 
 
2- Los siguientes símbolos fueron utilizados para la notación musical: 
 
        
          Percutir sobre el lateral del cuerpo del instrumento. 
 
      
         Rozar el arco sobre el puente. El efecto buscado son alturas indeterminadas. 
 
     
      
        Realizar cambios graduales entre el estado inicial y final 
 
        
        Percutir la cuerda con la madera del arco. 
  
       
      Apagar las cuatro cuerdas con la palma de la mano. Las alturas en partitura indican las cuerdas que se deberán atacar.  
 
     
      Pizz mano izquierda. 
      Se emplea siempre sobre cuerdas al aire. 
 
     
     Tapping. 
     Percutir con fuerza la altura indicada, logrando que la cuerda impacte sobre la trastera. 
 
    
   La cuerda es pulsada con la uña. 
 
    
   Arpegiar las cuerdas en el sentido que indica la flecha. 
 
   
  Frotar el arco sobre el cordal. 
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Sul Pont
Sul Pont

Sul Pont

(Sul Pont)

 
 
  



 
 


 

 

 
Sul Pont
Sul Tasto






(Sul Pont)
pizz.
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


 


arco

Sul Tasto
Molto
Sul Pont
Sul Pont









 

 





Sul Pont


pizz.
Sul Tasto
Sul Tasto

1
2
1
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.







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







Sul Pont
Sul Pont

Sul Tasto

(Sul Tasto)
(Sul Tasto)
 
 
 
 
 



 
Sul Tasto
Sul Pont

(Sul Tasto)
 
 
 
 
 

 
 
Sul Tasto
Sul Pont


Sul Pont

Sul Pont

pizz.
 
 
 
 
 

 
 
Sul Pont



(Sul Pont)
(Sul Pont)
 
 
 
 
 
  
 
 
Sul Tasto

(Sul Pont)
Sul Tasto
Molto
Sul Pont








Sul Pont



Sul Tasto


1
1
2
1
1
2
1
2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.














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 
 
 
 
 
 
 
Sul Tasto
Sul Pont
Sul Pont


Sul Tasto

(Sul Tasto)
(Sul Tasto)
Sul Pont
 
 
 
 
 
 
 
Sul Pont
Sul Pont

 
 
 
 
 
 
 

Sul Pont







Sul Pont

Sul Tasto
Sul Pont







Sul Pont


Sul Pont
no vibrar !








Sul Tasto




Sul Tasto
Sul Tasto
no vibrar !
no vibrar !
no vibrar !

Sul Tasto
no vibrar !
Sul Tasto
no vibrar !
Sul Tasto

no vibrar !







1
2
1
2
1
1
1
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.













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   
 
  

 


3
3
  

 
3
   
  




   


3 3

  
  
5
3
  
 
 




 




 





3
   


 



3
   



3
pizz.
pizz.

arco

arco
pizz.

pizz.
pizz.





pizz.




  
 
pizz.
pizz.



arco
arco


pizz.
  

 


(Sul Tasto)
 

 
  

   

 



 

 
3


    
 

 

 
 

     
3


 



7 3
 


 



  
 

 


3



 






  
 

3


 
 



 

pizz.
arco
arco
arco
arco


  

 





arco



pizz.
 



Sul Tasto


  



arco

pizz.

Sul Pont
  
 

  


   


3 3
  
3
  
  

 



   


3
3



 

 
3
   

 




 
3

 







   
  
 

  

5
arco
pizz.
pizz.
pizz.

 









 
arco

 
Sul Tasto
Sul Tasto

pizz.

 
 


pizz.

 
 

    


 


 
3
 

 

 
  

3

 

   
 
    

3
3



 
3
 

 




 


5






 

 
  
 




3




 
pizz.

arco

  

 
 
pizz.



  
  
  
   



 
Sul Tasto
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.













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
  

 

 


 
3
 


  


3
   


 

 

 


3
  
  
3
 




 
 





  






   






 
3

 






arco
arco

pizz.


 


arco
pizz.




 

 
arco
arco
Sul Pont
 
 
 

 
 



arco
Sul Tasto


 
     
 


 



  



 




7

   
 



 

  
3





 

  
3
 
 




 

 

3 5



 

3
    
3
    

  
 
3
pizz.



 
  

pizz.

 

arco
pizz.
  
  
 
 
pizz.
 

Sul Pont

Sul Pont

  
 




  
 


 
 








3
3
 
 
  

3
  
 


   
  
 
 




3
5
 


  
  

 


3

 
 
 


 






 
  

3
pizz.

arco
 



 
arco pizz.


 
 
  

  
arco
 




Sul Tasto
arco



  
 



  


 


 



 
   
    
3 3

 


  
5
3
 
  






3







 
  


 

3

   
arco






pizz. arco






Sul Tasto Sul Pont

  

arco



 


 

 Al niente.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
Cb.
Vc.
Vla.
Vln. II
Vln. I













122 


  


 

  


3

     

3
 
 
 

 
 


 

3



   

   

 

   





5







 


   




 
3
pizz.
arco
arco
pizz.


 
 


 

pizz.
pizz.
arco

pizz.
arco
arco
 
 







Sul Tasto
(Sul Tasto)



 

 
 

3



 
    
7
  

 
  




   

3 3

  





3
 

 
  

 
3













 





   
   


 
3
 
  
 


pizz.
arco




 
pizz.
 


arco
arco
  



  


  
3
3


   
3
 
 


 





 
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